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Año de 1868. Sábado 29 de Febrero. Num. 3. 
BOIBTXK OFXGXAI» 
de la provincia de Málaga. 
I 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE l á 
Provincia de m á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 2 de Abril de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda y 
escribano D. Antonio Orozco y D¡az,!eleual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgado^de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
M.0 del in-
Tentano. 
60. Una pieza de tierra conocida con el 
nombre de Baldíos de Molinillos, partido 
rural de estos términos, de la villa de 
Archidona, procedente de sus propios; 
que liúda Norte la Alameda deD. Julián 
Salcedo, Levante el camino de Málaga y 
tierras de Doña Encarnación Paneque, y el 
cauce del molino de D. Juan Gozal vez; Sur 
tierras de D. José Palomero y Poniente las 
de D. Fraocisco Checa y otras de la huerta 
de Tejada: comprende 35 fanegas 10 cele-
mines ó sean 2103 áreas 78 cenliáreas 
y 1002 cenlímet'-os cuadrados, tasada en 
499 escudos 400 milésimas en venta y 19 
escudos en renta, habiéndose capitalizado 
por 5 que gana según el inventario en 
112 escudos S00 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
La atraviesa el camiuo de Málaga y 
el arroyo del Ciervo y una servidumbre 
particular desde el puente de dicho arroyo 
para el uso del molino harinero de Don 
Manuel González Moyaoo y otros prédios, 
la cual atraviesa el cauce del molino dé 
D. Juan Gozalvez. 
No le resulta censo. 
Deotro del perímetro de esta finca hay 
24 fanegas y 2 celemines de tierra que 
quedan excluidas de la venta, dividos en-
tre catorce roseros que se escluyen de la 
venta por estar redimidas las rsntas y ad-
quirida Ja propiedad. 
Fué tasada por los peritos D. Juan As-
torga Cuberos y D. Nicolás de Lara. 
Segunda subasta 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
CLERO. 
Rústica.— Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
N.- del in-
ventario. 
1056. Una suerte de tierra de riego, situa-
da en el partido de las Tejoneras, cuyo 
nombre lleva, término de la villa de Sa-
lares, procedente de su curato parroquial, 
que linda por Levante con otra de la Sa-
cristiat Poniente y Norte otrasde Francisco 
Gallego Bermudez y por Sur el rio de la 
villa, consta de 3 celemines ó sean 15 áreas 
9 centiáreas y 6153 ceolímetros cuadrados: 
se ha lasado en 290 escudos eo venta y 
20 eo renta, dando esta una capitalización 
por DO constar la que gana de de 4S0 escu-
dos. 
Fué tasada por el perito D. Francisco 
Fernandez Crespillo. 
No tiene gravamen. 
Por no haber tenido postor el dia 11 de 
Enero del presente año por los 450 escudos 
de capitalización se saca de nuevo por los 
290 de tasación. 
1057. Otra suerte de tierra de riego, parti-
do, nombre y término de la anterior, pro-
cedente de la Sacrislia de dicha villa, que 
linda por Levante y Sur el rio de ella y 
por Poniente y Norte tierras del Curato: 
se ha tasado en 210 escudos en venta y 
12 en renia, dando esta una capitalización 
por la razón de la anterior de 270 escudos. 
Fué tasada por el perito Don Francisco 
Fernandez Crespillo. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 11 de 
Enero del corriente año por los 270 escu-
dos de la capitalización se saca de nuevo 
por los 210 de tasación. 
2 / Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ARCHIDONA. 
Num. del 
invent,0 
259. Una suerte de tierra situada en el 
partido de la Moheda, término de la villa 
de Archidona, que perteneció al Convento 
de Jesús y Maria de ella, que se compone 
de una fanega de cabida, igual á 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, con un cerezo y t res quejigos, lindan-
do por Sur con olivar de Don José Caro 
Beato, Levante olivar de D. Antonio Ji-
ménez y Poniente y Norte con otras de 
D. Juan Jiménez: todo se ha tasado en 60 
escudos en venta y 3 en renta, pero capi-
talizada por 20 que aparece gana según 
el inventario en 450 escudos: esta cautidad 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
La espresada finca fué tasada por los 
peritos Juau Astorga y D. Nicolás de Lara 
Pérez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 451 escudos en que fué rematada 
dicha finca por D, Vicente Moreno, de es-
ta vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 24 de Enero de 1866 y adjudicada por 
la Junta superior de Ventas en sesión de 
15 de Marzo del mismo, se sacó á nueva 
subasta bajo la responsabilidad de éste el 
dia 25 de Enero del presente año, y no 
tuvo postor, por lo que se ha decretado 
la segunda licitación. 
El tipo serán los 60 escudos de la tasa-
ción. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
•REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
384. Una casa en la ciudad de Antequera, 
calle de Bernabé Ramos, numero 7 mo-
derno, procedente del patronato de Don 
Luis de Mendoza, que linda por la derecha 
con otra número 5, por la izquierda otra 
de D. Ramón Lumpié, sin número, y por 
la espalda con la del número primero calle 
de Puerta de Granada: consta de 541,76 
varas osean 378,76 metros, con portal, 
cuerpo de casa, sala, cocina y palio en la 
planta baja y en la alta dos habitaciones ó 
cámaras: fué tasada en venta en 370 es-
cudos 880 milésimas y en ]0 ea renta, 
habiéndose capitalizado por i 9 con 800 
milésimas.que aparece gana al año en 356 
escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
La espresada finca fué tas i da por el 
perito D. Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho D. Antonio Toro 
Paredes el primer plazo de los 922 escudos 
eo que remató la espresada finca en la su-
basta celebrada el día 2 de Junio de 1865 
y aprobada por la Juotasuperior de Ventas 
en 10 de Agosto del mismo se sacó á 
subasta en quiebra bajóla responsabilidad 
de aquel el dia 25 de Enero del presente 
año y no tuvo postor, por lo cual se ha 
decretado' nueva licitación. 
El tipo serán los 356 escudos 400 milé-
simas de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
799. Una casa en la villa de Mijas, en la 
calle de los Caños núm. I.0 de gobierno, 
procedente de su parroquial: que linda 
por la derecha con otra de igual proceden-
cia número 3, por la izquierda con la del 
2 de José Romero Fernandez y por la es-
palda con huerto de D. Gaspar Delgado; su 
superficie es de 23 varas ó sean 15 metros 
y 800 centímetros cuadrados, componién-
dose de portal y cámara, se ha tasado en 
venta en 100 escudos y en renta en 10, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 180 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Dicha casa fué tasada por el périto Don 
Lázaro Pérez. 
la espresada suerte el dia 8 de Enero de 
1865, adjudicada en sesioo de la Junta su-
perior de Venías de 11 de Abril siguiente, 
se subastó en quiebra el 12 de Setiembre 
del mismo año, y la remató Don Luis Tos-
cano Pelaez, vecino de esta ciudad en 26 
escudos, adjudicada:en 31 de Octubre del 
mismo año y como tampoco pagó el pri-
mer plazo se procedió á otra licitación el 
25 de Enero del presente año y no tuvo 
postor por lo que se ha decretado segunda 
subasta. 
Fué tasada por los peritos Don Andrés 
Molina y D. Antonio Narvaez. 
El tipo serán los 22 escudos 500 milési-
mas de la capitalización. 
2932. Una suerte de tierra de tercera, en 
el partido de los Arroyos, término y pro-
cedencia de la anterior, roturación de José 
del Rio Rodriguez, que linda Norte tierras 
de José Gómez Hidalgo, Poniente con las 
de Juan Anaya, por Levante con la servi-
dumbre que vá á Puente de Lifa y por el 
Sur con las de José Martin López,consta de 
dos fanegas de cabida, equivalentes á 120 
áreas-76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, habiendo sido tasada en ' 5 es-
cudos en venta y 1 en renta, capitalizándo-
se por esla en 22 escudos 500 milésimas. 
INO tiene gravamen. 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 25 escudos en que fué rematada di-
cha finca por D. Miguel Morales Lagos, de 
esta vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 8 de Setiembre de 1865 y adjudicada 
por la Junta superior de Ventas éú 15 de 
Enero de 1866, se procedióá nueva su-
basta en quiebra bajo su responsabilidad 
el dia 25 de Enero del presente año y no 
tnvo postor, decretándose en su virtud 
segunda subasta. 
El tipo serán los 22 escudos 500 milési-
mas de la capitalización. 
Sesta subasta. 
B I E N E S DE CORPORACIONES C I V I L E S 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARGHIDONA. 
Núm. del 
invent.0 
160. Una suerte de tierra partido de la 
Sierra, término de la villa de Villanueva 
del Trabuco, señalada con el número 27 
procedente de sus Propios, que linda 
por Levante con la del 28, Ponientelas del 
26, Norte con Sierra Jorje y Sur el ca-
mino de Alfarnate: tiene una cabida de 2 
fanegas ó sean 120 áreas 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados; se ha tasado 
nuevamente en virtud á lo prevenido en 
laRealórden de 20 de Agosío de 1856 
y órden de la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado de 24 de 
Noviembre del mismo en 20 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada la primera vez por los peri-
tos D. Francisco Sánchez y D. José Ge-
mar y nuevamente por Don José Gemar 
Delgado y D. Juan Maria Luque Pastrana. 
Fué subastada y no tuvo postor el 11 de 
Mayo y 24 de Noviembre de 1860, 16 de 
Marzo y 30 de Junio de 1862 y 22 de Ju-
nio de 1863. 
Es espresa condición además de las ge-
nerales que el pago de la nueva licitación 
verificada se ha de hacer por el compra-
dor con arreglo á las tarifas establecidas 
al consignar el primer plazo. 
ADVERTENCIAS. 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
'i.8 El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
proviene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de i . " de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda púb l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
—6— 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en ios juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedemte anuncio 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas uel Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Gárlos, los de las órdenes Mi l i ta -
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
lianías colativas desangre. 
xMálaga 29 de Febrero de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 23 de Diciembre último, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Estado de 24 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 4 de Noviembre de 1867. 
M m a— 
Número 
del 
inventario 
160 
140 
3119 
963 
93 
Fincas. 
Solar en el sitio del Po-
zuelo en Gaucin. 
Procedencia. 
Propios de Gaucin 
Cantidad. 
Eses. Mils 
Compradores. Vecindad. 
150 D. Miguel Barroso. ÍGaucin. 
Remate del 24 de Noviembre de 1867. 
Torreón en Málaga calle 
de Pescadores. 
Prédio de tierra en A l -
haurin de la Torre. 
Solar calle Comedias sin 
número en Antequera. 
Huerta partido del Zu-
maque en Casarabo-
nela. 
Propios de Málaga, 
idem 
Hermandad de la Rosa 
v escuela de Cristo 
Capilla de Jesús. 
1005 
262 
1000 
1020 
D. José Paseti Sánchez 
D. Alonso Benitez Sán-
chez. 
D. Francisco Muñoz Nar-
varrete. 
D. José Martin Gallegos 
Remate del 4 de Diciembre de 1867. 
36 
2785 
2778 
2777 
2779 
2783 
2781) 
2771 
2782 
2786 
2772 
2784 
2781 
2776 
2773 
Majada de monte llamada 
de Gaimon. 
Suerte dé tierra en dicho 
monte, en id . 
Otra id . 
Otra id. 
Otra id. 
Otra id. 
Otra id. 
Otra id. 
Otra id 
Otra id . 
Otra id. 
Otra id 
Otra id . 
Otra id. 
Otra id. 
d. en id. 
d. en id 
d en id. 
d. en id. 
d. en id. 
d. en id. 
d. en id. 
d. en id . 
d; en id. 
d. en id . 
d. en id. 
d. en id. 
d. en id. 
Propios de Monda, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
61100 
27 
12 
12 
12 
21 
27 
21 
30 
46 
22 
32 
23 
12 
12 
D. Telesforo Robles 
D. Cristóbal 
Benitez. 
Guerrero 
El mismo. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Málaga. 
Alhaurin 
de la Torre 
Antequera 
Málaga. 
Madrid. 
Alhaurin 
el Grande, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 24 de Febrero de 1868—El Gobernador, F. de Córdoba. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 17 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 8 de Agosto de 1866. 
Número 
del 
inventario 
967 
Fincas 
Suerte de tierra en A l -
gaidas. 
Procedencia. 
Capellenia de D. Fran-
cisco Antonio Gui-
llen. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
B00 
Compradores. 
D. Tomas Perea Domín-
guez. 
Vecindad. 
Villan.ade 
Tapia. 
Remate del 10 de Diciembre de 1867. 
921 ¡Casacalle de la Cruz, en 
Antequera. 
544 Solar, Cuesta de Calde-
reros en id . 
Idem calle de Gabilanes 
en id. 
Patronato de D. Diego 
Andrade. 
Animas de la parro-
quial de San Pedro. 
Hospital de San Juan 
de Dios. 40 
D. Félix Alvarez J imé-
nez. 
D. José Galán Ruiz. 
D. Fernando Navarro Ol -
medo. 
Antequera 
Idem 
Idem 
Remate del 28 de Diciembre de 1867 
790 
790 
790 
790 
^ote núm. 7 del monte 
Bornoque. 
Lote núm. 10 de id , en id 
Lote núm. 15 de id. en id 
Lote núm. 16 de id. en id 
Propios de Marbella. 
idem 
idem 
idem 
26716 42 
20374 
23223 
20514 
D. Felipe Giménez Gui-
llen. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Maximino Padilla. 
Guaro. 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de 
los compradores y demás efectos, según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. Málaga 27 de Febrero de 1868 — E l Gobernador, Eduardo Fernandez de Córdoba. 
No habiendo satisfecho D. Juan Giral, 
de «sta vecindad, el primer plazo de los 
225 escudos en que remató dicha finca en 
la subasta celebrada eldia 28 de Noviem-
bre de 1865 y adjudicada por la junta su-
perior de Ventas en sesión de 15 de Fe-
brero de 1866, se procedió á la nueva su-
basta en quiebra, siendo responsable á la 
diferencia que resolte entre uno y otro 
remate eldia 25 de Enero del corriente 
año y no tuvo postor, por lo cual se ha 
decretado segunda licitación. 
El tipo serán los 100 escudos de la ta-
sación. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
699. Un almacén sin número, situado en la 
calle Angosla del Arrabal de Torre del 
Mar, procedente de la Mesa Capitular de 
esta Santa Iglesia Catedral, que linda por 
la derecha con casas de D.Diego Delicado 
núm. 13, por la izquierda otra de Martin 
Navarro número 1.° y por la espalda con 
otra de D. Faustino Sernuda, que consta 
su superficie de 120 varas ó seao 83,748 
metros cuadrados, comprendiendo un piso 
bajo y otro alto en mal estado y la pared 
de los costados es medianería; ha sido la-
sado en 600 escudos en venta y 24 en ren-
ta y capitalizada por 16 escudos que gana 
al año en 288escudos. 
Aparece en el inventario afectarle las 
cargas siguientes: un censo de 4 escudos 
430 milésimas para el aniversario del Se-
ñor Manrique, otro de 3 escudos 420 milé-
simas para el del Señor Pacheco, olro de 
2 escudos 140 milésimas para el del Señor 
Talón, otro de 414 milésimas al de Doña 
Blasa Solomayor, olro de 2 escudos 120 
milésimas al del Sr Márquez, olro de 320 
milésimas al del Sr. Gómez Peña, otro de 
3 escudos 520 milésimas al del Sr. Ibañes 
y otro de 63 escudos 300 milésimas al del 
Sr. Enriquez. 
Estas cargas no se bajarán del remate 
por corresponder al Clero, y por lo tanto 
se anagena libre. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Juan Fernandez. 
No habiendo satisfecho Don Luis Tos-
cano Pelaez, de esta vecindad, el primer 
plazo de 705 escudos importe del remate 
en que subastó dicha finca en la celebrada 
el 12 de Setiembre de 1865, adjudicafia 
por la Junta superior de Venías en 31 de 
Octubre del mismo, se procedió á la su-
basta en quiebra bajo la responsabilidad 
de este, rematante, el dia 25 de Enero 
último, no habiendo tenido postor. 
El lipode la subasta serán los 288 escu-
dos de la capitalización. 
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Sabasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUBRA. 
Núm. del 
inyenl.0 
898, Una casa en Antequera, calle de A l -
baicin número 21 de gobierno, procedente 
del Convento de la Eucarnacion de la 
misma, que consta de 1933,63 varas ó sean 
1852,19 metros cuadrados, con cuerpo de 
casa, sala, escalera y gran corral en la 
primera planta y en la segunda dos habi-
taciones ó cámaras, todo en última vida, 
linda derecha casa de Don Francisco 
Laguna, número 19, izquierda otra de Don 
Francisco Lafuente, número 23 y por la 
espalda con casas números 14 y 16 de la 
calle del Sol, de distintos dueños: se ha 
tasado en venia en 870 escudos y 430 mi-
lésimas, y en renta en 19 escudos, por lo 
que se ha capitalizado por no constar la 
que gana en 342 escudos, se ofrece á la 
venta por la tasación. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
SalvadorRodriguez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 911 escudos en que rematóesta finca 
D. Manuel TrugilloCabezalice, en la subasta 
celebrada el dia 6 de Octubre de 1865, se 
anuncia nuevamente á subasta bajo la 
responsabilidad de éste. 
906. Otra casa en la referida ciudad, calle de 
los Hornos núm. 72 moderno de gobierno, 
que perteneció á la parroquial de S.Juan 
de ella, que consta de 207,96 varas, igual 
á l45,43 metros cuadrados; lindando por la 
derecha con otra del Estado por proceder 
del Convento de Madre de Dios de aquella, 
número 70, por la izquierda con otra nú-
mero 74, hoj del Estado, por pertenecer 
al Convento de Recoletas, y por la espalda 
la casa número 12 plaza de Santiago, de 
la testamentaria de D. Joaquín del Pino, 
comprende en la primera planta: portal, 
sala, cocina, cuadra, escalera y palio; en 
la segunda tres cámaras: se ha tasado en 
253 escudos y 480 milésimas ec venta y 
11 escudos en renta, habiéndose capitali-
zado por esta, por no aparecer la quegana 
en 198 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho D. Manuel Tru-
jillo Cabezalice el importe del primer plazo 
de los 400 escudos en que remaló dicha 
finca en la subasta celebrada el dia 15 de 
Agosto de 1865, se procede á otra nueva 
bajo su responsabilidad. 
908. Otra casa eo dichü ciudad, calle de 
Pulidos, número 16 moderno, procedente 
de la Escuela de Cristo de ella, compuesta 
de 157,54 varas, igual á 110,17 metros 
cuadrados, lindando por la derecha con 
otra del Estado, de aquella procedencia, 
número 14, izquierda otra de D. Antonio 
González, número 18 y espalda con la del 
número 10 plaza del Espíritu Santo, de D. 
José Gutiérrez, consta de cuerpo de casa, 
sala, cocina, palio y escalera, y en la se-
gunda dos habitaciones ó cámaras, se ha 
tasado eo 298 escudos y 770 milésimas en 
venta y 19 escudos en renta, dando esta 
una capilaliz icion de 342 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 361 escudos en que la remató 
D: Manuel Trujillo Cabezalice, de esta ve-
cindad, en la subasta celebrada el 17 de 
Agosto de 1865, se anuncia nuevamente 
bajo la responsabilidad de este. 
423. Otra casa en la indicada ciudad de 
Antequera, calle de la Cruz número 22 
moderno, procedente de la hermandad del 
Santísimo de San Pedro de ella, compues-
ta de 112,51 varas ó sean 78,89 metros 
cuadrados y de cuerpo de casa, sala, coci-
na, escalera y patio en la primera planta 
y en la segunda dos habitaciones ó cáma-
ras; linda por la derecha con otra del Es-
lado, como procedente del patronato de 
D. Diego Andrade, número 20, por la iz-
quierda con otra número 24 de Don Fran-
cisco de Rojas y por la espalda con la del 
número 16 de la calle Alta, está tasada en 
267 escudos 686 milésimas en venta y 19 
en renta y capitalizada por 19 con 800 mi-
lésimas que gana según el inventario en 
356 escudos con 400 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No le resulta gravárnen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de esta finca Don Ventura Maria Moraga 
de los 630 escudos eo que la remató en la 
subasta del 2 de junio de 1865, se 
anuncia nuevamente bajo la responsabili-
dad de este. 
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2." subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPOIÍACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
nvent,0 
2883. Otra suerte de tierra, roturada por 
José Beltran, partido de los Márquez, tér-
mino de la villa del Burgo y de su caudal 
de Propios, linda por Norte con tierras de 
Pedro y Manuel García, por Poniente con 
las de Juan Medina,por Levante con las de 
José Barroso y por Sur con las de José Es-
paña, se compone de 3 fanegas que es 
igual á 18l áreas 15 cenliáreas y 3842 
centímetros cuadrados de tierra de rosa y 
pastoreo: se ha tasado en 30 escudos en 
venta y 1 con 200 milésimas en renta, 
produciendo esta una capitalización de 27 
escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Joaquín Duarte 
del Real, vecino del Burgo el importe del 
primer plazo de los 35 escudos en que re-
mató dicha suerte el dia 8 de Enero de 
1865, adjudicándose en 11 de Abril del 
mismo, se procedió á nueva licitación bajo 
su responsabilidad el dia 12 de Setiembre 
siguiente y la remató Don Luis Toscano 
Pelaez, vecino de esta ciudad en 30 escu-
dos y se le adjudicó en sesión de 31 de 
Octubre del citado año, y no habiendo 
este pagado el primer plazo se ha declara-
do en quiebra y se procedió á nueva licita-
ción el dia 25 de Enero del presente año 
y no tuvb postor, habiéndose decretado 
la segunda que previene la instrucción del 
ramo. 
Fué tasada por los peritos Don Andrés 
Molina y D. Antonio Narvaez. 
El tipo serán los 27 escudos de la capi-
talización. 
2885. Una suerte de tierra, roturada por 
Francisco del Rio Torres, en el partido de 
los Márquez, término de la villa del Burgo 
y de su caudal de Propios, compuesta de 
2 fanegas igual á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados de tierra de 
rosas y linda por Norte con otras de José 
Barroso, por Poniente con las de Rafael 
Bernal, por Levante con la de José del Rio 
y por Sur con las de Joaquín Bernal; ha 
sido tasado en 25 escudos en venta y uno 
en renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho Don Joaquín 
Duarte del Real, vecino del Burgo el pri-
mer plazo de los 30 escudos en que remató 
